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段　階 共通語数 「「 2 3 4　　！ 5 6 8 非共通語
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2
3 6i　1 1 0 1 1 1 0 1 1
4 11 1 0 0 1 6 2 1 0 1
5 15 1 3 2 3 2 1 2　　　　ユ 5
6 25 1 0 3 5 6 3 5 2 4
7 49 0 5 3 4 6 8 13 10 16
8 33 1 1 1 3 7 6 6　　　　8 25
? 四…
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黶@数 和語 漢語 混種 名詞
馳τ　　　　動詞
形容 形動　副詞 連体i接続 感動　三等
1 1 1 0 Oi 0 1 0 0　　0 01　0 Oio
2 5 4 1 0
?
2 0 0 0 0 0 0
3 7
???





2 0 0　　0 0 0 0





@　　06 29 24 5
?
20 7 1 0　　0 1 0 0




8 58 46 11 1 42 10 2 0 4 0 0 0！　0
9 113 87 26 0 79 25 3 1 5 0 0 0　　0
10 422326 84 12 282104 17
1．1
　　　　　　4 1 0 』上」4
732i575140一㎜@　1711487184 28 ll　　14 47「…π0　　　　　　4　　合
P　　計 ?
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表（6）
三代集詞書　　　千載詞書 新古今詞書 伊勢物語 源氏物語
???
所　属
黶@数 共　通 非共通 共　通 非共通 共　通 非共通 共　通 非共通 共　通 非共通
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 5 5 0 5 0 5 0 4 1 4 1
3 7 7 0 7 0 7 0 6 1 7 0
4 12 12 0 12 0 12 0 11 1 12 0
5 20 17 3 19 1 18 2 12 8 16 4
6 29 26 3 25 4 27 2 22 7 26 3
7 65 60 5 57 8 58 7 41 24 57 8
8 58 49 9 46 12 45 13 34 24 48 10
9 113 87 26 76 37 82 31 63 50 90 23
10 422 219 203 172 250 192 230 143 279 274 148
計 732 483 249 420 312 447 285 337 395 535 197
共　通　度 10，186 0，268 0259 0，161 0，046
紫式部日記 更級日記 大　　　鏡 方　丈　記 徒　然　草
???
所　属
黶@数 共　通 非共通 共　通 非共通 共　通 非共通 共　通 非共通 共　通 非共通
1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
2 5 4 1 3 2 4 1 3 2 3 2
3 7 4 3 6 1 6 1 5 2 6 1
4 12 11 1 10 2 12 0 7 5 12 0
5 20 14 6 14 6 18 2 14 6 19 1
6 29 25 4 22 7 27 2 16 13 23 6
7 65 44 21 44 21 52 13 29 36 47 18
8 58 33 25 34 24 42 16 22 36 36 22
9 113 58 55 63． 50 84 29 31 82 74 39
！0 422 148 274 148 274 216 206 75 347 190 232
計 732 342 390 345 387 462 270 202 530 411 321
共　通　度 0，120 0，114 0，077 0，120 0，090
??????????????? 、 「 」?? 、???。?? ? 、「????、 、「?????」
「?????」「????」
?????。 ?????、 ??「??」?? 、「 」?? 「 」???? ??????。?? 、?? 、「 」?「 」?? ???、?? ????????、??
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